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二次調査からなる。第一次調査は 2006 年 7 月か
ら 9 月にかけて各学部で実施された。第二次調査









 調査は 2006 年度時点の 3 年次生全員を対象に
行われた。ただ、実際には特定の授業内で調査を
行ったため、回収率にはばらつきがみられる（表
1）。全体の回収率は 69.1%、回収数は 967 であっ




表 1 調査実施状況 
  現員 回収数 回収率(%) 
人間社会学科 177 68 38.4  総 合 科 学
部 自然システム学科 85 45 52.9  
医学科 95 92 96.8  
栄養学科 48 42 87.5  
医学部 
保健学科 134 118 88.1  
歯学部  55 30 54.5  
薬学科 47 40 85.1  薬学部 
製薬化学科 47 44 93.6  
建設工学科 81 61 75.3  
機械工学科 138 98 71.0  
化学応用工学科 94 81 86.2  
電気電子工学科 145 95 65.5  
知能情報工学科 118 48 40.7  
生物工学科 77 51 66.2  
工学部 
光応用工学科 59 45 76.3  















9.4 19.4 43.7 21.1 6.4
8.3 17.7 43.5 24.5 6.0
8.8 22.5 41.6 21.0 6.1
10.3 21.4 32.6 24.6 11.1
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図 1 共通教育全般について 
 
































6.0 13.7 29.7 28.4 22.2
6.5 13.6 29.6 35.7 14.6
8.2 16.4 39.2 28.1 8.1
7.1 14.9 48.6 24.0 5.5
5.4 11.6 32.7 34.0 16.3
8.9 17.1 35.7 27.9 10.5
8.9 17.1 34.0 30.6 9.4
6.8 18.7 42.8 24.9 6.8
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表 2 満足度の平均値 
  教養 英語 第二外国語 健康スポーツ 基礎教育 
人間社会学科 3.47 3.21 3.94 3.90  総合科学部 
自然システム学科 3.16 2.91 2.96 3.67  
医学科 2.73 2.88 2.81 3.18 2.60 
栄養学科 2.88 3.19 2.67 3.12 3.00 
医学部 
保健学科 3.15 3.26 3.20 3.60 2.98 
歯学部  2.66 2.79 2.79 2.93  2.81 
薬学科 3.05 3.43 3.23 3.43 3.15 薬学部 
製薬化学科 3.07 3.36 3.30 3.48 3.41 
建設工学科 3.16 3.00 3.20 3.40 3.18 
機械工学科 3.15 3.27 3.13 3.55 3.10 
化学応用工学科 3.14 3.16 3.25 3.47 3.30 
電気電子工学科 2.86 3.18 3.26 3.57 3.13 
知能情報工学科 3.10 3.33 2.85 2.96 3.02 
生物工学科 3.20 3.16 3.31 3.34 3.14 
工学部 
光応用工学科 2.93 2.82 2.59 3.29 3.00 
 計 3.06 3.14 3.14 3.44  3.06 



























































ている（図 3 および図 4）。 
8.1 15.5 55.6 16.2 4.6
7.1 13.6 44.2 27.4 7.7
5.8 16.3 40.1 29.9 7.9
8.8 22.3 40.5 22.1 6.3
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図 4 学習支援室とオフィスアワーの利用率（パーセント） 







































































































































A．共通教育全般についてお聞きします      
① 履修方法は分かりやすかったですか ５ ４ ３ ２ １
② 履修の手引きは分かりやすかったですか ５ ４ ３ ２ １
③ シラバスは分かりやすかったですか ５ ４ ３ ２ １
④ 履修科目の配分は満足できるものでしたか ５ ４ ３ ２ １
B．各科目についてお聞きします      
⑤ 教養科目の授業は満足できるものでしたか ５ ４ ３ ２ １
⑥ 英語の授業は満足できるものでしたか ５ ４ ３ ２ １
⑦ 第二外国語の授業は満足できるものでしたか ５ ４ ３ ２ １
⑧ 健康スポーツ科目は満足できるものでしたか ５ ４ ３ ２ １
⑨ 基礎教育科目の授業は満足できるものでしたか 
  （基礎教育科目履修者のみ回答） 
５ ４ ３ ２ １
⑩ 基礎教育科目は専門分野での学習に役に立つと思いますか 
（基礎教育科目履修者のみ回答） ５ ４ ３ ２ １
⑪ 情報科目はパソコンの使い方などの勉強になりましたか ５ ４ ３ ２ １
⑫ 教養科目について、希望科目を受講できないケースが多すぎると
思いますか ５ ４ ３ ２ １
C．施設・設備等についてお聞きします      
⑬ 教室の施設・設備は十分整っていましたか ５ ４ ３ ２ １
⑭ 外国語科目や情報科目に関する施設・設備（パソコンなど）は十
分整っていましたか ５ ４ ３ ２ １
⑮ 健康スポーツ実習に関する施設・設備は十分整っていましたか ５ ４ ３ ２ １
⑯ 学習に対する支援は満足できるものでしたか ５ ４ ３ ２ １
⑰ 学習支援室を利用したことがありますか １ はい ２ いいえ
⑱ オフィスアワーに教員に相談に行ったことがありますか １ はい ２ いいえ
＊ 共通教育に対するご意見等ありましたらマークカード裏面に記入してください。 
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